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NATIONAL LIBRARY NETWORK SERVICES 
Aikataulu etenemiselle Finnan osalta 
 Koulutuspäivät Helsingissä – sisältävät tietopaketin ja tarkemmat ohjeistukset: 
– 16.4. Yliopistokirjastot 
– 18.4. Museot 
– 25.4. Arkistot 
– 26.4. Ammattikorkeakoulut 
 Etenemisen vaiheet yksittäisen organisaation kannalta: 
1. Palvelusopimuksen tekeminen  
2. Aineiston haravointi (Huom. testiharavointeja voidaan tehdä ennen palvelusopimuksen 
tekoa) – ensin haravoidaan, työstetään testipalvelimella ja sitten julkaistaan kun on ok 
3. Mahdollisen oman näkymän suunnittelu, toteutus ja julkaisu 
 Finnan wiki-sivuilta Kiwistä löytyy paljon asiaa liittyvää materiaalia, ks.  
    https://www.kiwi.fi/display/finna/Etusivu 
 
 
 
NATIONAL LIBRARY NETWORK SERVICES 
Miten seurata Finnan kehitystä? 
 Parhaiten se tapahtuu seuraamalla Finna-wikiä osoitteessa: 
 https://www.kiwi.fi/display/finna/Etusivu 
 Lähetämme teille joka 3 viikon mittaisen kehityssprintin jälkeen 
"Tilannesivalluksen" sähköpostilla 
 Lisäksi lähetämme harvemmin yleisemmän "Finnan kuulumiset” 
sähköpostin 
 Osallistua/seurata 2. aallon kokouksia 
 
 
 
 
NATIONAL LIBRARY NETWORK SERVICES 
2. aallon yhteiset kokoukset 
 1. aallon kanssa on pidetty kokouksia kerran kuussa ja ne ovat olleet 
hyvin hedelmällisiä foorumeita kehityksessä ja edistyksen 
tiedotuksessa 
 Mietimme että 2. aallon kanssa voitaisiin tehdä samoin mutta sillä 
erotuksella että: 
– Kokouksia on vähän harvemmin, ehkä kerran per 2 kk 
– Kokouksissa on yleinen, kaikille oleva osio ja sitten sektorikohtainen osio, 
jossa käsitellään kunkin sektorin omia asioita Finnan kehitykseen liittyen 
NATIONAL LIBRARY NETWORK SERVICES 
Miten parhaiten olen yhteydessä Finna-tiimiin?  
 Sähköpostiosoite finna-posti@helsinki.fi on parhain tapa ottaa yhteyttä 
asiassa kuin asiassa, koska: 
– Sitä seuraa koko Finna-tiimi, sektorivastaavat ja työpakettivastaavat 
– Lähettämänne 
kehitysehdotukset/bugiraportit/kommentit/terveiset/kysymykset saapuvat 
meille Jiraan keskitetysti 
– Käytämme Jiraa kehitystyössämme keskeisesti apuna 
– Jiran avulla voimme käsitellä teiltä tulevia viestejä järjestelmällisesti JA niin 
että mikään viesti ei jää roikkumaan ns. kyberavaruuteen 
 Lisäksi on hyvä myöskin tuoda esiin mieltä askarruttavianne asioita 2. 
aallon tapaamisiin niin niitä voidaan yhdessä sektorikohtaisessa 
sessiossa keskustellen käydä läpi  
Lisätietoa Kiwi-wikistä: 
https://www.kiwi.fi/display/finna/Etusivu 
 
Finna-palvelun sähköpostiosoite: 
Finna-posti@helsinki.fi 
